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2:30 P. M. 
UNIVERSITY OF DAYTON CAMPUS 
UNIVERSITY OF DAYTON 
SPRING EXERCISES 










Very Rev. James M. Darby, S.M., Chairman, Very Rev. J ohn A. Elbert, S.M., 
Bro. John J. Jansen, S.M., Rev. George Renneker, S.1\1., Recording Secretary, 
Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Bro. Robert A. Thomson, S.M. 
Louis Wozar, President, David L. Rike, Vice-President, Eugene A. Mayl, 
Secretary, I. H. Jones, Treasurer, Stanley C. Allyn, C. M. Barnes, Edwin G. 
Becker, Loren M. Berry, E . Bartlett Brooks, James M. Cox, Jr., Samuel L. 
Finn, Huber W. Gillaugh, Carroll A. Hochwalt, Louis R. Jacobs, Eugene W. 
Kettering, William J. Kuntz, Herman F. Lehman, H. Talbott Mead, Robert S. 
Oelman, Louis F. Polk, Walter A. Reiling, George E. Sheer, M. A . Spayd, 
James M. Stuart, Dwight Young, Very Rev. James M. Darby, S.M., Bro. 
Joseph J. Mervar, S.M., Very Rev. Raymond A. Roesch, S.M. 
Very. Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Chairman, Rev. George B. Barrett, S.M., 
Rev. Norbert C. Burns, S.M., Rev. Charles L. Collins, S.M., Bro. Elmer C. 
Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph J. Mervar, S.l\f., Bro. 
Thomas P. Schick, S.M., Rev. Thomas A. Stanley, S.M., Rev. Paul J. Wagner, 
S.M., Secretary. 
Dr. Wilfred J. Steiner, Chairrnan, Department of History. 
Dr. Michael A. Bobal, Chairman, Department of Chemical Engineering 
Dr. Ellis A. Joseph, Chairman, Department of Secondary Ediwation 
Dr. John J. Lucier, S.M., Chairman, Department of Chemistry 
Dr. George E. Matlin, Department of Business Management 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs near the stage. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REV. RAYMOND A. ROESCH, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL Prof. Burton Weaver 
INVOCATION Rev. George B. Barrett, S.M. 
Tr-IE NATIONAL ANTHEM 
THE PRESIDENT'S REPORT - 1965 - 1966 




The Degree - Doctor of Engineering 
Lours F. POLK 
The Degree - Doctor of Humanities 
VIRGINIA w. KETTERING 
































KARL E. BURKHARDT - - - - - Dayton, 0 . 
PATRICIA C. BAGINSKIS - - - Chicago, Ill. 
ROSE M. CLIDINST - - - - Indianapolis, Ind. 
MARY K. CONROY - Springfield, O. 
CYNTHIA A. DEVOE - - Dayton, 0. 
LEEDA J. ECK - - - - Dayton, 0. 
CONSTANCE J. EIFERT - - Dayton, 0. 
DIANNA S. ESHMAN - - - - - Dayton, O. 
LYNN M. GERSCH UTZ - - - - - Ottawa, 0. 
LOUIS F. AGOCS, JR. - - Perth Amboy, N. J. 
ROBERT R. LUTHMAN, JR. Kettering, O. 
FORREST 0. ARNOLD, - - - - - Dayton, O. 
DAVID G. ESELIUS - - - Dayton, 0. 
WILBUR E. HAWLEY - Eaton, 0 . 
HENRY M. HERMETZ - - - Dayton, 0. 
JEROME M. JOHNSON - - - - Dayton, O. 
ANTHONY E. LEVAN - - - - Cleveland, 0 . 
DOLORES M. KOESEL - - - - - Euclid, 0 . 
JAYNE E. NOONAN - - - - Union City, Ind. 
MARY J. PLUMMER - - - Indianapolis, Ind. 
ELIZABETH A. ROSS - - - - Springfield, 0. 
CAROL A. TRAGESSER - - - - LaGrange, Ill. 
ANNA M. TRAISTER - - Brookville, Pa. 
SHARON L. TUCCI - - - - Beachwood, 0 . 
KATHRYN S. VOISARD Russia, O. 
KENNETH P. MEYER 
DONALD R. POTTS 
East St. Louis, Il l. 
Centerville, O. 
JAMES M. NORMILE - - - Chicago, Ill. 
EDWARD P. SAINZ Dayton, 0. 
tVANCE D. SKOWRONSKI Dayton, 0 , 
ROBERT J. STANG - - - - Fort Loramie, 0. 
JOHN S. SUKOLA, 11 1 - - - Dayton, 0. 








OF ARTS AND 
SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, 
s. M., DEAN 
THE DEGREE-











KENDALL K. MEADORS - -
JOSEPH D. WANAMAKER 
Dayton, 0. 
Fairborn, O. 
- - - Troy, 0. 




CLIFFORD A. BLACKE - -
ANTHONY J. BOZZA -
JOHN W. BYSTREK - -
MICHAEL L. CROMPTON 
GAYLORD A. HILER -
KLAUS K. G. HUBER -
DONALD E. KRINTZLINE 
Fairborn, 0. 
- - - Brookville, 0. 
ROBERT M. DANDREA - - - Rochester, N. Y. 
DENIS N. EBACH - - - Avon Lake, 0. 
LARRY D. WRIGHT - -
RONALD P. MORTIMER 
DAVID A. PRONESKY - -
STEPHEN P. SEKERAK -
ROBERT J. SLOUFFMAN 
JAMES F. VARCHO 
tRICHARD C. STAUTER 
- - Dayton, 0 . 
Fairborn, 0 . 
Chicago, Ill. 
Independence, 0 . 
- Dayton, 0. 
Mt. O live, Ill. 
Dayton, 0. 
ROGER L. HALL - - - - - - Dayton, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREES 
ELIZABETH A. KODA 
- Stamford, Conn. MARTHA C. STALEY - - Sedalia, Mo. 
F. PATRICK BURNS - - Springfield, 0. MICHAEL J. DANNEKER, II Paducah, Ky. 
JOHN J. CONLON - - - - Brooklyn, N. Y. DONALD E. RENNER - - - - Kettering, 0 . 
THE DEGREE -








DENNIS P. BEACH, S.M. 
ROSEMARY E. BRODERICK 
MARK N. CIOFFREDI Eastchester, N. Y. 
JOHN P. DEMPSEY, S.M. 
CAROL J. DIETZ - - - -
DONALD W. FALCONIO - - -
JEAN K. FOLEY 
PATRICIA L. HORNKOHL 
magna cum laude 
Cleveland, 0 . 




WILLIAM A. KUHNS, S.M. - Cleveland, O. 
RONALD M. MATTEI - - - East Det roit, Mich. 
JONATHAN A. HORWITZ 
DORIAN E. McCLEARY -
MARY V. PERRY 
Dayton, 0. 
So. Charleston, 0. 
Niles, Ill. 
JA!v\ES D. ADAMS - - - - Dayton, 0. 
PHILIP P. CHALUPA - - Lebanon, N. J . 
ALLEN R. CZECH - - - - - Hopelawn, N. J. 
GEORGE E. EMERY Caledonia, O. 
DOROTHY M. HOVORKA - - - Cleveland, 0. 
FRANCIS R. JONES, S.M. Fairfield, 0. 
KATHRYN L. KEHOE - - - - - Dayton, 0. 
GERARD P. LYNCH - - - - Brooklyn, N. Y. 
DENNIS M. MATULEWICZ - - Hamtramck, Mich. 
JOHN J. McKENNA Chicago, Il l. 
THOMAS E. McLAUGHLIN - Rockvi lle Centre, N. Y. 
JOHN W. MILLER - - - - - - Chicago, Ill. 
MARY J. 'NARTH 
JAMES T. COLBURN 
THOMAS E. O'BRY AN 
cum laude 
- - - - Madison, N. J. 
Kettering, 0. 
Dayton, 0 . 
NANCY A. NADORFF -
magna cum laude 
DAVID C. PFRIEM, S.M. 
cum laude 
JAMES H. RATERMAN 
cum laude 
PAULA K. REDER -
RAYMOND P. RICHTER - -
JOANNE H. ROHE 
STEPHEN F. ROUTT, S.M. -
NICHOLAS 0. SHARKEY 
TERRENCE E. WHALEN 
- - Toledo, O. 
Euclid, 0. 
- - Kettering, 0. 
- - Dayton, 0. 
- - Covington, Ky. 
Cincinnati, 0 . 
- - Alameda, Cal if. 
- Dayton, 0. 
Springfield, O. 
ROSALIE V. RAWLINS Columbus, 0 . 
MAR IANNA RUSSELL - - - - - Dayton, 0 . 
LILA M. MITCHELL - - - - - - Dayton, O. 
AGNES M. MURRAY - - - Staten Island, N. Y. 
DAVID D. MUSHENHEIM, S.M. - Pittsburgh, Pa. 
ROBERT A. O'SULLIVAN Garden City, N. Y. 
DAVID T. QUIGLEY, S.M. - Cleve land Heights, 0. 
EILEEN T. ROBERTSON - Madison, N. J. 
PATRICIA S. STEWART Dayton, O. 
STEPHEN J. VERGAMINI Dayton, 0. 
ALBERT F. V160NESE - - - - Cleve land, 0. 
RICHARD J. WHARTON Phi ladelph ia, Pa. 
PETER G. ZILIOTTO - - - - Timmins, Ontario 
TERRANCE T. STRETCH, S.M. - San Francisco, Calif . 
magna cum laude 
THE DEGREE -






SUSAN G. MARQUIS 
WILLIAM H. ALLEN, S.M. 
DONALD L. CALLOWAY, S.M. 
cum laude 
SR. CONSTANCE MARIE 
CLARK, S.N.D. - - -
summa cum laude 
THOMAS C. D'AGOSTINO 
R. TIMOTHY DONOVAN, S.M. 
ANGEL L. FERNANDEZ, S.M. 
t KRIS FRANCIS 
HANLEY, O.F.M. CONV. 
Cleveland, 0 . 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
- - Dayton, O. 
Eastchester, N. Y. 
- Ft. Wright, Ky. 
Rio Piedras, 
Puerto Rico 
- Pittsbu;g h, Pa. 
JAMES M. CONNELL - - - - - Dayton, 0. 
MICHAEL R. COSTELLO Riverdale, Ill, 
DAVID T. COYLE Zanesville, 0 . 
WALTER A. CUSICK, JR. Pittsburgh, Pa . 
JANET R. DOYLE - - - - Silver Spring, Md. 
WILLIAM F. DUFFY Wood lyn, Pa. 
CAROL A. GASSON Versailles, 0. 
magna cum laude 
Kl\THLEEN P. GERITY 
ROBERT B. GOULD 
JOSEPH R. HENDERSON, JR. 
ANN J. HURLEY -
EDWARD C. LAND, JR. 
RONALD E. LONGPRE 
ROSEMARY C. ANTHONY 
MARGARET M. BAKER 
STEVEN R. BROWN 
CECILIA J. CARLTON 
CLER T. DeCHATELET 
RENEE M. DiPIERO 
- - Bay Village, 0. 
Portsmouth, N. H. 
- New Cumberland, Pa. 
Indianapolis, Ind. 
Bethel Park, Pa. 
Holyoke, Mass. 
- - Ind ianapolis, Ind. 
Cuyahoga Fal ls, 0. 
Trotwood, 0. 
Cincinnati, 0. 
Dayton, 0 . 
McDonald, 0. 
DAVID G. STACKO Lorain, 0. 
GARRETT J. LONG, S.M. Floral Park, N. Y. 
magna cum laude 
PETER J. McDOUGAL, S.M. - Garden City, N. Y. 
DAVID G. NETHER, S.M. Covington, Ky. 
JOSEPH M. RIGOT, S.M. - - - - Euclid, 0 . 
magna cum laude 
ROBERT A. ROSS, S.M. Euclid, O . 
DONALD G. SCHWARBER, S.M. - South Euclid, 0 . 
JOSEPH F. THOMAS, S.M. - - - Syosset, N. Y. 
DONALD E. WEST, S.M. - - - - Dayton, 0 . 
GEORGE R. ZEHNLE, S.M. - Jamaica, L. I., N. Y. 
magna cum la:.ide 
NICHOLAS A. LOSPINOSO 
ELLEN M. McGARVEY 
GARY A. McLEAN 
ARTHUR F. MILLONIG, JR. 
DANIEL M. O'KEEFE - -
JOHN F. PEYTON, JR. 
CHARLES G. RICKSECKER 
GREGORY F. SOKOL 
HUGH M. STANLEY, JR. 
magna cum laude 
THEODORE J. WESSEL 
PATRICIA A. WETZEL 
MICHAEL V. WURM 
PAUL M. ZIEHLER - - -




- - Springfield, O. 
Oakland, N. J. 
Parma Heights, O. 





- - - Dayton, O. 
DENNIS P. DOWNS - - - -
LUCIA V. GATTONE - - -
JAMES C. GITZINGER - -
JUDI TH A. GRETCHKO 
- LaGrange, 0 . 
Chicago, Ill. 
Kettering, 0 . 
Pa rma, 0. 
Dayton, 0 . PAMELA A. HECHT 
DOROTHY H. HEIBERGER Chicago, Ill. 
THE DEGREE -








!SABEL K, KAUFFMANN - - New York, N, Y. 
RITA L. KOELLER Dayton, 0. 
cum laude 
LAWRENCE E. LECHNER -
FRANK A. MAHER 
Lockport, N. Y. 
Bayside, N. Y. 
- - - - - - Dayton, 0 . LACY B. MARTIN 
RITA M. ANDERSON - Columbus, 0. 
SUZANNE L. ARLEIN Xenia, 0. 
JAMES F. BEARNS - - Rockville Centre, N, Y. 
GEORGIANA M. BERNHARD Roseville, Mich. 
PATRICIA A. DONNELLY Saxonville, Mass. 
MARY S. DOUD Cincinnati, 0. 
MARGARET P. DUKES Cleveland, 0 . 
JOHN P. EMINGTON Louisvilie, Ky. 
ALICE M. GALLANT - - - Albion, Pa. 
JEAN L. GILLES - - Park Ridge, Ill. 
CLEMENTINE A. BARCO HAYBURN - Holmes, Pa. 
VICTORIA J. HOFFMAN Indianapolis, Ind. 
JEANNE M. HUNZEKER Cincinnati, 0. 
MARLENE 8. MAIM.ON Cincinnati, 0. 
THOMAS F. McNIECE Elizabeth, N. J. 
NANCY J , STIPHER Indianapolis, Ind. 
GEORGE R. SCHOEN - Massapequa, L. I., N. Y. 
SR. MARGARET MARY 
BACKUS, S.F.P. 
THOMAS R. BUCHER, S.M. 
GERALD T. CHINCHER, S.M. 
JOHN F. EMERY - -
cum laude 
ANNA M, MADER 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
Euclid, 0 . 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
ROBERT J, MARTIN 
RICHARD E. REYNOLDS -
KAREN A. SIKORSKI 
cum laude 
WI LLIAM R. SIRL 
ROBERT P. VERTES - -
BARBARA S. MIDGLEY 
cum laude 
Dayton, O. 
So. Fort Mitchell, Ky. 
Brooklyn, N, Y. 
- Euclid, 0. 
- Taylor, Mich. 
Pittsburgh, Pa. 
PETER J. MILLER - Cleveland, O . 
PATRIC IA B. NEDWICKI - - - Dearborn, Mich. 
DONNA M. O'BRIEN Rocky River, 0 . 
JESSICA A. PRENDERGAST Fairview Park, 0. 
ANN B. RICE - - - Cincinnati, 0. 
MARGARET A. ROBY - - Louisvi lle, Ky. 
SALVATORE A. SANGI Bayonne, N. J. 
TERESA L. SM ITH Pittsburgh, Pa. 
THELMA J. SOBIESKI Dayton, 0 . 
FRANK J . TALZ, JR. Westchester, Ill. 
THOMAS E. TUITE - Dayton, 0 . 
MARY A. WHITMAN Lakewood, N, Y. 
MICHAEL W. C. WONG, S.M. - Honolu lu, Hawaii 
THOMAS J, HOLLO, S.M. Dayton, 0 . 
SHARON A. JAEGER Anchorage, Alaska 
summa cum laude 
HENRY A. SOWA, S.M. Cleveland, 0 . 
PAULA L. NOLAN - - - - Dayton, 0 . 
JOHN A. PLESSINGER Dayton, O. 
THE DE GREE-







ALEXANDER A. APANIUS 
LORETIA M. FLURY 
JAMES R. HOMAN 
EILEEN M. HUGHETT 
GREGORY S. KRULIN 
LI NDA J. LORENZ 
CASIMIR J. MAJCHER 
IRENE MARLOW -
JOHN A. PATT, JR. -
JAMES L. PERHACH, JR. 
ROBERT G. BISCHOFF - -
RICHARD L. BODNER -
MARIANNE T. BOGUSKI 
RICHARD H. BROERMAN 
JOSEPH A. COGLIANO 
JOHN E. DAVIS - -





Elmsford, N. Y. 
Lakewood, 0 . 
Cleveland, 0 . 
New Lebanon, 0 . 
Shrewsbury, N. J. 
Munhall, Pa. 
- - St. Louis, Mo. 
- Sandusky, O. 
- Cleveland, 0. 
- Anna, 0. 
Westfield, N. Y. 
Dayton, O. 
Bentleyville, Pa. 
ROBERT C. BOLZ, S.M. - Hunt ington, N. Y. 
ROLAND R. BUNDA, S.M. - - - Wailua, Hawaii 
RONALD N. FORTHOFER Dayton, O. 
JOHN M. GERWELS - - - - - Goshen, Ind. 
magna cum laude 
ROBERT E. LEWAND New Hyde Park, N. Y. 
magna cum laude 
STEPHEN H. McMULLEN 
JOHN M. NIENBERG 
magna cum laude 
Painesville, 0 . 
- Glandorf, 0. 
- - - - Ludlow, Ky. GERALD F. HEIN, S.M. 
WILLIAM A. KILINSKAS 
ZOLTAN L. KISS, S.M. -
Cleveland, 0. 
- Shaker Heights, 0 . 
BERNARD G. QUEENAN - - Leominster, Mass. 
AMY A . REED - - West Carrol lt on, 0 . 
JOSEPH R. SENS - - - - - - Marion, 0 . 
GERALD J. SEVERINO Ashtabu la, 0 . 
JUAN ANTONIO SIMON Dayton, 0 . 
JAMES R. SPOTILA Euclid, 0. 
cum laude 
KEVIN H. THOMAS, S.M. - - Wailuka, Hawaii 
MICHAEL M. THOMMES - - - - Chicago, Ill . 
THOMAS R. DURKIN - - - - - Dayton, 0. 
DONALD L. EPPINK, S.M. Cleveland, O. 
GARY G. MARCONI Columbus, 0. 
JOSEPH E. PRUSACZYK - Cleveland, 0. 
DARYL E. ROBERTS Bowie, Md. 
EDWARD G. PEKAREK, JR. 
magna cum laude 
JOSEPH E. QUINN -
JOHN K. SCHEIDT 
magna cum laude 
JOHN J. SIKORA 
FREDERICK J. WELLS 
JUDITH F. ZINCK -
magna cum laude 
JOHN F. LEMMING -
JANET L. VAN BALEN 
magna cum laude 
-
Wil loughby, o. 
-
- Rocky River, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Frankl in, 0. 
Xenia, 0 . 
Dayton, 0 . 
















ROBERT f. LEGAN 
DEWEY W. K. TOM -
Cleveland, O. 
Honolulu, Hawaii 
ROD L. BAKOS Dayton, 0. 
DANIEL L. BESTON, Ill Fairlawn, N. J. 
PHILIP J . CARAVELLA - - - Rocky River, 0. 
MICHAEL J. CONWAY Milwaukee, Wisc. 
JOSEPH L. GRAVES, JR. - - - - Dayton, 0. 
STEPHEN R. HEMPELMAN Dayton, 0. 
RALPH B. HOEFLING - - - - - Dayton, 0 . 
GARY P. HUSSION Dunkirk, N. Y. 
RICHAR;:> J. IMBER - - Ridley Park, Pa. 
magna cum laude 
PAUL N. KING 
ROBERT L. LYKINS 
Dayton, O. 
Dayton, 0. 
JANE M. BOETIINGER - Watertown, N. Y. 
MARY J. FARLEY Hazleton, Pa. 
CAROL R. GEER - - - - Grand Rapids, Mich. 
MARY E. GREEN - - - - - - DuBois, Pa. 
CAROLE A. GRI LLIOT Dayton, 0. 
KATHRYN M. JACK Middletown, 0. 
SANDRA J. KAIN - - - - - - Dayton, 0. 
IRENE M. KANE Pittsburgh, Pa. 
KATHERINE A. KELLY Middletown, 0. 
JANE M. KRATOVIL Monroeville, Pa. 
KARIN A. OXLEY 
ELIZABETH L. BARNES - -
cum laude 
BARBARA L. BOSTICK 
GAIL L. BURCHETI -
Hurricane, W. Va. 
- - - Stow, 0. 
- - St. Henry, O. 
Dayton, 0 . 
GENE M. VELK - - - - - Youngstown, 0 . 
MAUREEN A. McCARREN - - - - Dayton, 0. 
JAMES M. MICK - - - - - - H6milton, 0. 
cum laude 
- - - - Parsons, Kan. STEPHEN F. M!LLER -
ROSARIO J. NOTO -
DAVID A. PARDIEC K 
JOSEPH M. QUASHNOCK 
STEPHEN P. SCOVIC, JR . 
MICHAEL R. SMITH 
- - - - Trenton, N. J. 
magna cum laude 
JACQUELYN A. SANDERS 
CAROL A. SCHEETZ 
NANCY L. STE INER 
JOAN A. STOPPELMAN 
NANCY A. STUPAK 
MICHAELLE M. TROCHELMAN 
M. JANET TUCEK - -
cum laude 
MARY E. WELCH 
CAROL M. ZINS 
Richmond, Ind. 
Dayton, 0 . 
Cincinnati, 0 . 
Dayton, O. 
Dayton, 0 . 
Youngstown, 0 . 
Cleveland, 0 . 
Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
Dayton, 0 . 
- - - Euclid, 0. 
Columbus, 0 . 
Cincinnati, 0 
CLAIRE C. BURGESS - -
cum laude 
- Birmingham, Mich. 
JANET S. CARRIGAN 
magna cum laude 
Cincinnat i, 0 . 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 












SCIENCE IN BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Accounting 
SUSAN E. FISHER 
BARBARA A. HALPIN 
cum laude 
MARY J. HODAS - -
LINDA A. HOOP 
NANCY L. INTERLICCHIA 
ALICE M. KASARSKIS -
PAULA M. KNAPKE 
DONALD F. KOEHLER 




LaGrange, 11 !. 
Rochester, N. Y. 
Dayton, 0. 
New Weston, O. 
Xenia, 0. 
Greenvi lle, O. 
LOUISE J. BALDWIN - - - - - Dayton, 0. 
JUDY C. BLIND - - - - Dayton, 0. 
MARTHA M. BUEHLER - Dayton, 0 . 
MARCELLA R. DAMUTH - - - - Dayton, O. 
GERALDINE M. GASPER - - Ravenna, 0. 
ANTHONY J. ANGELO, JR. - Hartsdale, N. Y. 
THOMAS A. BASTI Erlanger, Ky. 
JAMES R. BETTE - - - - South Bri1ain, Conn. 
PETER N. BONITATIBUS Steubenville, 0. 
CAROL A. BRAY - - - - - - Morton, Pa. 
JOHN S. BROOKS - - - - - Cleveland, 0. 
GABRIEL V. CARIFI - - - Short Hills, N. J. 
WILLIAM P. GRIMMER Milwaukee, Wisc. 
ROBERT L. HEATH, JR. - - - - Vestal, N. Y. 
MARY C. JACOB - - - - - Cincinnati, 0. 
cum laude 
WILLIAM G. JOHNSON, JR. - - Frankfort, Ky. 
GEORGE P. KOOLURIS - Springfield, N. J. 
ROBERT R. KOVERMAN - - - - Dayton, 0. 
TIMOTHY J. KUNES Parma Heights, 0. 
RA.NOY J. LENTZ - - - - - - Euclid, 0. 
THOMAS J. LOV E - Pittsburgh, Pa. 
THOMAS J. MARINIC - - - - Cleveland, O. 
KAREN A. LANGLOTZ 
DOLORES K. LEM MONS 
JUDITH A. MOORE 
BEVERLY A. NIEMAN 
CAROL A. PECENKA 
ROSEMARY E. POWERS -
MARY M. WARNER - -
LINDA K. WEIDEL - -
THEODORA A. WIEST - -
Parma, 0. 




- Dayton, 0. 
- Dayton, 0. 
- - Dayton, 0. 
- Aurora, Ill. 
OPHELIA GUERRERO - - - - Cleveland, 0. 
BETTY M. LEISY - - - Dayton, 0. 
MARTHA M. SW ANTON - Dayton, 0. 
CORA M. WANTZ Dayton, 0. 
ELIZABETH C. ZELINSKAS - Dayton, 0. 
JOSEPH E. McKINNEY - - - - Munhall, Pa. 
SR. M. ANTONITA METTERT, S.F.P. - Dayton, 0. 
JOHN C. PLAVAN - Pittsburgh, Pa. 
BERNARD F. RICHARDSON, JR. - - Dayton, 0. 
JERRY L. RUSSELO - - - Franklin, 0. 
THOMAS E. SCHIERLOH - - - - Dayton, 0. 
ROBERT D. SHARP Greenville, 0. 
CASMIR F. SMOGOR, JR. - - - Vandalia, 0. 
RICHARD M. SOARES Bridgeport, Conn. 
CHARLES J. SULLIVAN, JR. - - - Dayton, 0. 
GARY L. THIBO Indianapolis, Ind. 
STEPHANIE M. VIVIANO - Louisville, Ky. 
JAMES M. VOGEL - - - - Milltown, N. J. 
RICHARD D. WELTY, JR. - - - Vestal, N. Y. 
WALTER WERNER Dayton, 0. 
MICHAEL E. WILSON Delphos, 0. 
WILLIAM D. WILSON - - - - Kettering, 0. 
THE PRESIDENT'S MACE 
In the Middle Ages the mace was carried by a 
knight into battle, but, originally, it was a digni-
tary's staff and the ensign of his authority. The 
mace of a University has this original significance, 
namely, the symbol of authority, and it is carried 
before the President in academic processions. 
The mace of the University of Dayton, employed 
for the first time in these Spring commencement 
exercises of 1966, was designed and executed by 
Assistant Professor Louis A. Weber, S.M., of the 
Department of Fine Arts. 
The University's coat of arms, sand-blasted on a 
piece of stained glass, is framed in strap iron 
covered with puddled brass. The tubing is alum-
inum and the color is anodized. 
The red and blue ribbons, the University's colors, 
give a tone of festivity to the commencement 
exercises. 
The Medallion is of enameled copper, two 
processes having been employed in its compositon : 
an etching process known as "champleve" and a 
silver-wire separation process called "cloisonne." 
Any exposed copper has been gold-plated. 
There is an inscription on the Medallion taken 
from Deuteronomy 33, 8, and is descriptive of the 
qua lities of the University's highest officer : "The 
touchstones of Wisdom and Truth are for the man 
thou hast set apart." 
The black symbols decorating the text and sug-
gestive of Hebrew script represent the Wisdom of 
the Old Testament. The Cross represents the Truth 
of the New Testament. It is the role of the Uni-
versit y to combine both Testaments into a unified 
whole, symbolized by the circular design. The 
splendor of such a concept is portrayed by the 
serrated edge. 
On the reverse side of the Medallion is a repre-
sentation of the Madonna and Child, the Word of 
God become flesh. Eternal Wisdom became incar-
nate, a lofty ideal of the University's function to 
'i incarnate Knowledge in man. 
THE PRESIDENT'S MEDALLION 
The President's Medallion, designed and executed 
by Brother Louis A. Weber, S.M., Assistant Pro-
fessor of Art of the University of Dayton, East 
Campus, is being worn by the Very Reverend 
President for the first time in these commencement 
exercises of Spring, 1966. 
The President will wear the Medallion at all 
future formal academic exercises. 
THE DEGREE -
BACHELOR OF 











J. MICHAEL DRURY - -
MICHAEL E. FITZGERALD 
THOMAS GALLAGHER 
MICHAEL P. GARDNER 
- - Ledgewood, N. J. 
"fHUGH B. FEENEY 
RICHARD J. GROGEAN 
LESTER A. HUBER 
ROY J. KOESEL 
TERRENCE L. LaCHEY 
EDWARD J. McGAFFIN 
Dayton, 0. 
Dearborn, Mich. 





- Sidney, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
CARL J. BONIDIE, JR. Bethel Park, Pa. 
JAMES A. BROADBENT, JR. Bellbrook, 0. 
NORBERT C. DUELL Dayton, 0. 
MICHAEL C. FARNETT - - - Syracuse, N. Y. 
MICHAEL F. FREDERICKS - - Rochester, N. Y. 
WILLIAM B. HALBERT, JR. - Troy, N. Y. 
DAVID E. HUTTINGER Pittsburgh, Pa. 
RICHARD C. JACOB Dayton, 0. 
GEORGE E. GILLIAM New Hyde Park, N. Y. 
JOHN V. ALBERTS - - - - Philadelphia, Pa. 
KENNETH J. ANNIBALE 
MICHAEL W. BELL 
VINCENT A. BINKOSKI, JR. 
GEORGE G. BLUHM 
JERE C. BROWN 
JOSEPH R. CATILLO 
PAUL E. CONOLLY 
N iCHOLAS M. DiBARI, JR. -
JOAN E. EISENBACH 
HOWARD K. GERRITZEN, JR. 





- - Dover, N. J. 
Rochester, N. Y. 
Kings Park, N. Y. 
Cleveland, 0 . 
Kettaring, 0. 
RICHARD C. MAROT 
cum laude 
THOMAS N. TIGHT 
ROBERT E. WAGNER -
- - Springfie ld, O. 
Fort Lauderdale, Fla. 
- - - - Dayton, 0. 
Dayton, 0. 
Harper Woods, Mich. 
JOHN D. McPHILIMY 
RONALD D. M ILLER 
THOMAS P. MOTT -
JOHN W. WABLER 
ROY R. VJOLEBEN 
Urbana, 0. 
Dayton, 0. 
- - - - - Detroit, Mich. 
KENNETH B. JOHNSON Fairborn, 0. 
JACK LAURO - Sandusky, 0. 
JAMES E. McMANUS - Hackensack, N. J. 
JOSEPH P. MEDSKER Lima, 0. 
JOHN F. NORTON - - - - - Hilton, N. Y. 
JOSEPH L. RUDOLPH - - - Euclid, 0. 
DONALD W. RUPPERT New Carl isle, 0. 
DAVID P. SCHENKEL Fort Wayne, Ind. 
M ICHAEL A. WOLF - -
EDWARD M. HENNESSEY 
FRANK J. KOLO 
THOMAS J. MAHON, JR. 
GEORGE E. MARTIN, JR. 
PATRICK J. McGARRY 
DENIS J. McSWEENEY 
THOMAS E. SAMMON 
ARLENE J. SETZER 
JOSEPH D. SOMMERS 
JOHN R. TRONZANO 
THOMAS C. VINCENT, IV 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
- Garfield Haights, 0. 
- - Englewood, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
Park Ridge, Ill. 
Painesville, 0. 
- - Gates Mills, 0. 
Dayton, 0. 
Dayton, 0. 












BARBARA A. ALEXANDER 
JUDITH A. ANDERSON 
LORRAINE M. BACKE 
KATHRYN J. BAKER - - -
SANDRA S. BECK 
JANET E. BOLL - - -
MONICA A. BROWN 
DARLA A. BRYNE 
-
MARY E. CARY 
SHARON A. CORCORAN 
ALMA A. CRAIGHEAD 
SHARON K. CRANDALL 
MARTHA J. CROSBY 
MIRIAM P. DEATON 
EDITH D. DEPP 
KATHLEEN A . DIBLING 
MARY A. DORENKOTT 
-
MAXINE M. DUFFY 
SANDRA P. EITMANT -
PAULA J. FAR OH - -
- -
LINDA K. GERZINA 
- - -
ADELE S. GILMAN 
-
- - -
KOLETTA M. GODFREY - -
MARY D. GREINER 
DIANE C. HABINEK 
JANET M. HAMANT 
-
CATHERINE M. HODELL 
MARY W. HOFFMANN 
SR. MYRA HOYING, C.PP.S. -
KATHRYN F. HUELSMAN 
- -
JEANNE M. HUG 
SHARON A. IMHOF 
-
- -
JOYCE M. ISSENMANN - -
CHRISTINE E. JABLONSKI - -
SUSAN M. KELLY 
- -





Day ton, 0. 
Toledo, 0. 






Trumbu ll, Conn. 
Wapakoneta, 0. 




Fort Wayne, Ind. 










Phi ladelphia, Pa. 
Sharon, Pa. 

















Toledo, 0 . 
Massi llon, 0 . 
- -
Dayton, 0 . 
ANDREA B. KUSINSKI - - - - - Parma, 0 . 
LiNDA K. LANGE Sandusky, O. 
PATRICIA J. LI NS Dayton, 0. 
DIANE L. LUSK - Louisvi lle, Ky. 
JEAN E. MARCHAL Russia, 0. 
SR. JUANITA MARIE 
MARTINEZ, C.PP.S. Dayton, 0 . 
SHIRLEY R. M AUS - - Hamilton, 0 . 
MARGARET L. METZDORF 
- - -
Chicago, Ill. 
CAROLE A. MEYER 
- - -
Cincinnati, O. 
JERILYN M EYER Cincinnati, 0. 
ESTHER M. MOELLER Kettering, 0. 
tSR. MARY BON IFACE 
MORALES, F.M. t. - San Antonio, Texas 
CECELIA A. MORIARTY - - - - Canton, 0. 
SUSAN C. MULLANE Lima, 0 . 
CATHLEEN M. MURPHY - Pittsburgh, Pa. 
ANN C. MUSCARELLA 
- - -
Jamestown, N. Y. 
PATR ICIA S. NOLAN - - - Dayton, 0 . 
MARY L. RE INECK O'BRIEN Fremont, o. 
ELIZABETH O'McARA Urbana, o. 
SANDRA R. PORTER Kettering, 0. 
KARON L. POWERS - Dayton, O. 
SHARON J. POWERS Dayton, 0 . 
MARGARET M. REISER - - - - Amherst, 0. 
ROBERT K. RIDDLE, JR. F~irborn, 0 . 
PAMELA L. RODERICK - - Hamilton, 0. 
cum laude 
MONICA A. ROG US Locust Va lley, N . Y. 
DOROTHY P. ROSE - - - St. Henry, 0. 
cum laude 
CA ROL A. ROSENGARTEN Dayton, 0. 
RUTH B. SETSER - Centerville, 0. 
REGINA TRICK SEUBERT - - Dayton, 0. 
MARY C. SHORT 
-
Circleville, o. 
CAROL E. SIDNER Sandusky, 0. 









SHARON V. SOLT - - - - - Columbus, 0. 
NANCY J. STANDER - Cincinnati, 0. 
ANN MARIE STETSKO Fairview Park, 0. 
MARY P. STRIBY - - - - Jeffersonville, Ind. 
SR. ANN DOMINIC 




ROBERT L. SUTER - -
BARBARA L. SWAN 
MARJORIE R. TEPE 
KATHLEEN R. TOZAR Philadelphia, Pa. 
JAMES E. BROWN - - - - Dayton, 0. 
MICHAEL E. CICCOLELLA Follansbee, W. Va. 
RONALD C. EMMRICH - - East Meadow, N. Y. 
PAULA M . FALKOWSKI Dayton, 0. 
HENRY J. FINKEL - - - - Union City, N. J. 
PHYLLIS J. FISCHER - - - - - Fairborn, 0 . 
KATHLEEN R. FLANAGAN Dayton, O . 
VERNON L. GALL, JR. - - - Englewood, N. J. 
BERNARD M. BARBADORA - Alpha, N. J. 
BARBARA L. BROGAN - Detroit, M ich. 
ROGER BUDNICK, S.M. - - - - Cleveland, 0. 
tROBERT J. BULANDA, S.M. - - Cleveland, 0. 
ROeERT L. BUTLER - - - - Dayton, 0. 
MARY L. CLARK - - - - - - - Dayton, O. 
MARY E. CRON - - - - - Cassella, 0. 
LAWRENCE J. CUNNINGHAM - - Braddock, Pa. 
JAMES L. DeFEO - - - - - - - Dayton, 0 . 
KATHLEEN M. DRUMMER - - - - Dayton, 0. 
KATHERiNE M. DYKE - - - Wauwatosa, Wisc. 
JANET M. FISHER - Hamilton, 0 . 
tDAVID FRAN KUN, S.M. Cleveland, 0. 
SR. HELEN EDWARD FULTON, C.PP.S. - Dayton, 0. 
SR. THON.AS MIRIAM 
GARASCIA, C.PP.S. - - - -
MARY A. GERMEK 
GERTRUDE L. GOMBERT - -
c•Jm laude 
- Dayton, O. 
Painesville, 0. 
Dayton, 0. 
CAROL J. TUITE Dayton, 0. 
BARBARA S. VAN KIRK Dayton, 0. 
JOHN S. VASCEK - - - Newark, 0. 
MARGARET J. WALKER Dayton, 0. 
ANN CECILIA WECKESSER Kettering, 0. 
BARBARA A. WESTBROCK Dayton, O. 
BARBARA J. WETZEL - - Dayton, 0. 
PAMELA J. WOOD - - - Grand Blanc, Mich. 
f./1. JANE ZAMMIKIEL Fairview Park, 0. 
ROSE L. ZIMMERMAN Kettering, 0. 
JOSEPH W. LIMONCELLI 
CARL H. MAYER - -
NEAL J. NETO 
EDWARD M. NEWBERY 
CONSTANCE M. SERPAGLI 
MARY C. WESTON 
SUSAN J. ZURCHER 
Elmira, N. Y. 
Chatham, N. J. 
Yonkers, N. Y. 
- Kettering, 0. 
- White Plains, N. Y. 
- Wayne, Mich. 
Xenia, 0. 
THERESA GYORKY - - - - - Cleveland, O. 
JEAN A. HAMMOND Huntington, Ind. 
DIANE M. HERRLICH Youngstown, 0. 
JANICE R. HUFF Brookville, 0. 
REGINA A. IZZI - Marion, O. 
SR. JEAN MICHEL JUNEAU, C.PP.S. - Dayton, 0. 
DOLORES R. KACZOROWSKI - South Bend, Ind. 
KATHLEEN M. KAPLE - - New Washington, 0. 
tSR. M. CARLITA KOCH, O.S.B. - Ferdinand, Ind. 
MATTHEW A. KRIZMAN - Cleveland, 0 . 
WILLIAM A. LaPRiSE, JR. Dayton, 0. 
MARVIN HOY SUNG LEE Honolulu, Hawaii 
WILLIAM E. LUDE - Martins Ferry, 0. 
JANICE R. MAEZER Cincinnati, 0. 
SUSAN C. MANDINA Beechhurst, N. Y. 
JAMES C. MANLEY - - - - Independence, 0. 
MARGARET J. McCARTY - - - - Chicago, Il l. 
DANIEL M. McCHRYSTAL - Cleveland, 0 . 
















SCIENCE IN MUSIC 
EDUCATION 
MARY M. MELVALD - Chagrin Falls, 0. 
DONNA S. MIDDENDORF - S. Fort Mitchell, Ky. 
GARY M. MILLER Landeck, 0. 
cum laude 
JOSEPH T. MIRABELLA, JR. - Long Beach, N. Y. 
WALTER F. NICASTRO - - Flushing, N. Y. 
PAUL J. ORTENZIO - - - - - - Fords, N. J. 
MARJORIE A. PLEIMAN McCartyville, 0. 
KAREN E. PROUTY - Dayton, 0. 
IRENE M. RAMSKI - - - - - Pittsburgh, Pa. 
ROBERT R. REGOVICH - - - East Cleveland, 0. 
CAROL J . RIEPENHOFF - - - - Dayton, 0. 
KATHLEEN M. ROACH - - Dayton, 0. 
JANET C. SAWIAK - - - - - Bristol, Conn. 
MARY E. SCHATZMAN - - Hales Corners, Wisc. 
ALEXIA A. SHANLEY - - - New York, N. Y. 
ANN RICHARD SHERIDAN - - - Chicago, Ill. 
ROBERT A. SHERMAN - - - Amityville, N. Y. 
CAROL l. LEWIS - - - - - - - Erie, Pa. 
GLEEZETIA l. AHRENS - -
MARY D. OEBELS - - -
SHEILA M. O'SHEA - -
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
- Morton Grove, Ill. 
PAUL J. MADAK - - - - - - Canton, 0. 
cum laude 
tEDWARD SOKOL, S.M. -
JOHN SPELLMAN, S.M. -
tRICHARD SULLIVAN, S.M. 
SR. MARY GEORGEMMA 
- - Brooklyn, N. Y. 
- Wood haven, N. Y. 
Ridley Park, Pa. 
SUTERMASTER, C.PP.S. - - Dayton, 0. 
MARGARET L. TASTO - - - Indianapolis, Ind. 
KENNETH T. TOMAKSKI Meriden, Conn. 
RONALD G. TONCAR - Maple Heights, 0 . 
CHARLENE M. TRAUTH - - Cincinnati, O. 
tGERALD TROY, S.M. - - - - - Chester, Pa. 
SR. MARY JUDELLE URLICH, C.PP.S. - Dayton, 0 . 
magna cum laude 
ViCTOR l. WAINSCOTI, 11 - - - Dayton, 0 . 
STEPHANIE E. WALTER - - - - Columbus, 0 . 
ED\VARD C. WEAVER - - - Dayton, 0. 
JANET l. WE ISS - - - Cleveland, 0 . 
magna cum laude 
JERRY T. WOOD Fairborn, O. 
ANNE M. MARRON - - - - - Glenview, Ill. 
BARBARA A. SCHMITZ 
BEVi:RL Y A. SCHUSTER 
- - Dayton, O. 
Cincinnati, 0 . 
GARY M. SMERILLO - - - - Cleveland, 0 . 
t In absentia 
THE SCHOOL OF 
ENGINEERING 







BACHELOR OF CIVIL 
ENGINEERING 
THE DEGREE -
BA CHELOR OF 
ELECTRICAL 
ENGINEERING 
ALAN A. CSONTOS - -
MIRAN A. IVKANEC - -
JOSEPH D. KORCHNAK 
PAMELA A. PADWATER 
WALTER R. SCHICK 
THOMAS M. BASEHEART -
magna cum laude 
ROBERT J. BECHERER - -
DAVID E. BENDER 
JOHN A . BORINSKI 
JAMES J. BRUGGEMAN - -
VITO J. CAPPELLO - -
DOUGLAS L. CHRISTIAN 
Elyria, 0. 
Cleveland, 0 . 
- Springdale, Pa. 
Buffalo, N. Y. 
Kettering, O. 
- Owensboro, Ky. 
- - Bellev i lle, Il l. 
Springfield, 0 . 
Linco ln Park, N. J. 
Fremont, 0. 
New York, N. Y. 
Troy, 0. 
Rochester, N. Y. 
- - Kettering, 0. 
Miamisburg, 0 . 
- - Chicago, Ill. 
EDWARD W. BENDER 
RAYMOND J. BURNS 
GEORGE T. COLLINS 
FRANK A. DENISTON 
HENRY G. FALLEK - -
THOMAS E. FISHER -
A UGUST FRANZONE 
ROBERT J. FREEDMAN 
WILLI AM A. FULLER -
THOMAS J. GRACON 
- White Plains, N. Y. 
summa cum laude 
- - - - Dayton, 0 . 
Flushing, N. Y. 
Cleveland, 0. 
- - - - Dayton, 0 . 
- - - McKeesport, Pa. 
ROBERT D. SHULTZ - - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS J. TREY - - - - - - Dayton, O. 
magna cum laude 
JAMES S. TYLER - - - - Indianapolis, Ind. 
WALTER J. DIEWA LD - - - - Hami lton, 0 . 
JOSEPH D. FRA NK 
GERALD S. GADAWSKI 
JOHN J. KELLEHER -
PAUL J. ORR - - -
JA MES E. WIRKNER -
PAUL D. ZUGGER -
- - Pittsburgh, Pa. 
Niagara Falls, N. Y. 
- Dayton, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
Elyria, 0. 
Buffalo, N. Y. 
M ICHAEL J. HARTKE - - - - - Dayton, O. 
DAVID G. HEN DY - - - - - Cincinnat i , 0 . 
TIMOTHY W. HENNESSEY 
DENNIS J. HOERTT - -
W ILLIAM R. JAMES - -
DANIEL R. JA NSELEWITZ 
PAUL A . JEWETT - - -
HAROLD J. KITTEL -
MICHAEL E. KUCZKA 
CLARENCE M. LEE - -
HORACE V . M ARTIN 
- - Springfield, 0 . 
Dayton, 0 . 
- - Day ton, 0 . 
Phillipsburg, N . J . 
- - Dayton, 0 . 
- M iamisburg, 0 . 
- - Dayton, 0 . 
Hono lulu, Hawaii 













THOMAS L. MA YER - - - - - - Dayton, 0. 
M ICHAEL J. McKALE - - - - - Dayton, 0. 
JAMES A. MICHAEL - - - - Endicott, N. Y. 
DAVID G. MORIARTY - Cleveland Heights, 0. 
JEROME L. MUCHMORE - - - Cincinnati, 0. 
THOMAS J. NIEHAUS Park Hills, Ky. 
EUGENE E. NORRIS - - Louisville, Ky. 
THOMAS R. PAGE - - - Ft. Lauderdale, Fla. 
JOHN B. BARTOLINO 
ROBERT J. BRISCOE 
ROBERT D. EASTON 
KEVIN M. MOONAN 
- Trenton, N. J. 
Bethel, Conn. 
- - Dayton, 0. 
Baldwin, N. Y. 
RICHARD P. BELLO - - Waipahu, Hawaii 
DENNIS K. BUSHNELL - - - - - Paris, Ky. 
CHARLES M. CANNON Philippi, W. Va. 
RAYMOND J. DEUTSCH - Fullerton, Pa. 
GEORGE R. DIETERLE Owensboro, Ky. 
JOSEPH D. GLIEBE - - - - - Wi llowick, 0. 
OTIO M. HAUSCH - - - - - Keokuk, la. 
LYNN A. JONES - - - - - - Dayton, 0. 
RAYMOND E. JONES - - Hamilton, 0 . 
TIMOTHY J. KOWALLEK - - - - Parma, 0. 
DENNIS G. KRIESEN Parma Heights, 0. 
JAMES W. LUEBKER - - - - - Chicago, Ill. 
JOHN R. POLAND - - - - - - Dayton, 0. 
HUGO B. POZA - - - Santurce, Puerto Rico 
cum laude 
JOSEPH A. RIESS - - - - - Kettering, 0. 
JOHN C. SARGENT - Garden City, L. I., N. Y. 
GEORGE L. SLACK - - - - Springfield, 0. 
ROBERT J. THIES - - - Richmond Hill, N. Y. 
KENNETH R. SCHULTE 
DONN M. SERAFINI 
BERNARD J. YOUNG -
- - Ft. Wright, Ky. 
West Burlington, la. 
Kettering, 0. 
HUBERT E. MAGEE, JR. - - - - Dayton, O. 
JOHN R. MONTANARI Elsmere, Ky. 
JAMES A. PESAR - - - - Rochester, N. Y. 
RICHARD L. POEPPELMEIER - - - Dayton, 0. 
THOMAS W. RIVAN - - - - Villa Park, Ill. 
DARRELL E. ROYER - - - - - Vandalia, 0. 
HAROLD J. SCHIMMOLLER - Fort Jennings, 0. 
ALBERT C. SCHNELL Bellevue, Ky. 
JAMES C. SLIEMERS - - - - Lima, 0. 
JOSEPH T. VACCARIELLO - - South Euclid, O. 
VINCENT J. WAGNER - - - - Hamilton, 0. 
NICHOLAS J. WILKENS - - - - Minster, 0. 
THE COLLEGE 
OF ARTS AND 
SCIENCES 
DR. LEONARD A. MANN, 
DEAN 
THE DEGREE -
MASTER OF ARTS 
THE DEGREE-






JAMES 0. BOZDECH - - - - Brookville, O. 
(B.A., University of Dayton '64) 
KENNETH P. BUBB - - - - Carthagena, 0 . 
(B.A., University of Dayton '62) 
JAMES A. FRENCHIK - - - East Chicago, Ill. 
(B.S., Purdue University '63) 
JOHN M. LAKE - - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of CincinnBti '60) 
ARTHUR R. BRUNSWICH - Vandalia, 0. 
(B.S., University of Dayton '61) 
DONALD E. EHRLICH Palmyra, Wisc. 
(B.S., University of Da'/ton '64) 
JAMES P. FARRELLY - - Newark, N. J. 
(B.A., Providence College '64) 
ERNEST L. PLUMMER - - - Williamsville, N. Y. 
(B.A., University of Rochester '62) 
JAMES L. SCHWENDEMAN - - Springfield, 0. 
(B.C.E., Un ivers ity of Dayton '37) 
GEORGE E. LANG, JR. Niles, Ill. 
(B.S., Loyola University of Chicago '64) 
DAVID E. SMALL - - - - - - Dayton, 0. 
B.S.A.E., Oh io State University '61) 
THE SCHOOL OF 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J. HOBEN, 
DEAN 
THE DEGREE -
MASTER OF BUSI NESS 
ADMINISTRATION 
DONALD D. BARRETI - - - Dayto n, 0. 
(B.S., University of Baltimore '52) 
CHARLES S. BAUGHMAN - - Dayton, 0 . 
(B.A., Wooster College '51) 
(M.S., Western Reserve University '53) 
(Ph.D., Western Reserve University '55) 
ROBERT L. BLOCKER - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Central State College '63) 
PHILIP R. CONNELL - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., Cornell College '63) 
THOMAS M. COONEY - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '64) 
JOHN M. CRAIG, JR. - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Alabama '57) 
JAMES L. DUTT Dayton, 0. 
(B.B.A., Washburn University '50) 
CHESTER A. FISLER Dayton, O. 
(B.M.E., North Carolina State College '46) 
ELMER J. GA INOK - - - - - - Dayton, O. 
(B.G.E., University of Omaha '60) 
FAB IO GARCIA - Guayama, Puerto Rico 
(B.B.A., University of Dayton '64) 
EUGENE J. HAMPER - - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '51) 
HERBERT F. HERRICK 
(B.E.E., Marquette University '43) 
HARRY VAN HOPKINS - -
(B.A., University of Cincinnati '51) 
Troy, 0 . 
Dayton, 0 . 
WILLIAM K. JAMES - - - Troy, 0. 
(B.S., Bowling Green State University '64) 
JOE E. JOHNSON Dayton, 0. 
(B.S., Unive rsity of Dayton '57) 
JOHN C. KUSSMAN - - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of Dayton '43) 
JAMES L. MITCHELL - - Dayton, O. 
(B.S., Brescia College '64) 
JOHN E. MOLLOY - - - - - - Dayton, 0. 
(M.E., University of Cincinnati '62) 
VICTOR M. MORALES - - - - - Dayton, 0 . 
(B.B.A., University of Puerto Rico '64) 
LARRY P. MULLIGAN - - - - Middletown, 0. 
(B.S., University of Dayton '64) 
WILLIAM F. MURPHY - - - Dayton, 0. 
(B.S., Purdue University '63) 
MICHAEL A. O'NEIL 
(B.S., Universi t y of Dayton '64) 
Piqua, 0 . 
PATR ICK PALGUTA - - - - - Bellbrook, 0. 
(B.A., Ohio State University '58) 
W ILLIAM G. QUINLAN Englewood, 0. 
(B.S., University of Cincinnati '59) 
JAMES A. RILEY - - - - Dayton, 0. 
(B.S.M.E., University of Dayton '50) 
MARVIN LEE RYHERD - - - - - Dayton, 0. 
(B.A., University of Kansas '51) 
CHAR LES D. SCHAFFNER 
(A.D., Universi ty of Dayton '61) 
(B.S., University of Dayton '64) 
Troy, 0 . 
ROBERT A. SHELDON Dayton, 0. 
(B.A.E., Georgia Institute of Technology '60) 
NEIL SPRINGER - Springfield, 0. 
(B.S., Indiana University '60) 
ROBERT F. STEINER 
(B.S., University of Dayton '50) 
ROBERT M. WATSON 
(B.S., Universi ty of Dayton '58) 
Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
THE SCHOOL OF 
EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, 
DEAN 
THE DEGREE-
MASTER OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
THE SCHOOL OF 
ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, 
DEAN 
THE DEGREE -
MASTER OF SCIENCE 
IN ENGINEERING 
tSR. ROSE ANNE HANLEY, O.P. - Reading, Mass. 
(B.A., Siena College '60) 
tSR. MARY TERESA 
LOEHRLEIN, F.M.J. - San Antonio, Texas 
(B.S., University of Dayton '63) 
KRISHAN K. JOSHI Punjab, India 
(B.A.A.E., Ohio State University '61) 
ROBERT S. SZACIK - - - - - Dayton, 0. 
(B.S.M.E., University of New Hampshi re '62) 
JAMES E. McKENNEY - - - - Park Hills, Ky. 
(B.S., Eastern Kentucky State College '61) 
CHARLES J. OTT, JR. - - - - Trotwood, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '62) 
JOSEPH A. TACHE - - - - Englewood, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton '60) 
DANIEL J. WEBER - Canton, 0 . 
(B.I.E., University of Dayton '64) 
THOMAS J. WITTMANN - - - - Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., University of New Mexico '63) 
t In absentia 
COMMISSIONS 
IN THE 
ARMY OF THE 
UNITED STATES 
*ANTHONY JOSEPH ANGELO 
KENNETH JOSEPH ANNIBALE 
MICHAEL WADE BELL 
*VINCENT ADAM BINKOSKI 
PETER NICHOLAS BONITATIBUS 
JAMES EBERLE BROWN 
FRANCIS PATRICK BURNS 
*JAMES MICHAEL CONNELL 
PAUL EDWARD CONOLLY 
DAVID THOMAS COYLE 
WALTER ANTHONY CUSICK 
MICHAEL JOHN DANNEKER, II 
DENNIS PAUL DOWNS 
*NORBERT CHRISTIAN DUELL 
GEORGE EARL EMERY 
JOHN PATRICK EMINGTON 
MICHAEL CHARLES FARNETI 
*AGOSTINO FRANZONI 
*MICHAEL FRANCIS FREDRICKS 
*MICHAEL PAUL GARDNER 
HOWARD KENNETH GERRITZEN 
JOSEPH DENNIS GLIEBE 
MICHAEL JOSEPH HARTKE 
ROBERT LEWIS HEATH 
DAVID GILES HENDY 
DAVID EDWARD HUTIINGER 
PAUL ALLEN JEWETI 
*MATIHEW ANTHONY KRIZMAN 
TIMOTHY JOHN KUNES 
*TERRENCE LEE LaCHEY 
*WILLIAM ALFRED LaPRISE, JR. 
JOHN FREDERICK LEMMING 
WILLIAM EUGENE LUDE 
JAMES WILLIAM LUEBKER 
* THOMAS JOSEPH MAHON, JR. 







Arts & Sciences 
Business 
Business 
Arts & Sciences 
Arts & Sciences 
Arts & Sciences 
Arts & Sciences 
Business 
Arts & Sciences 

























































* Indicates Distinguished f!iilitary Graduates 
COMMISSIONS 
IN THE 
ARMY OF THE 
UNITED STATES 
*CARL HUGO MAYER 
PATRICK JOHN McGARRY 
MICHAEL JOSEPH McKALE 
JOHN JOSEPH McKENNA 
RONALD DENN IS MILLER 
JOSEPH THEODORE MIRABELLA 
JOHN FRANCIS PEYTON 
* JOHN CHARLES PLAVAN 
JOSEPH MICHAEL QUASHNOCK 
ROBERT RALPH REGOVICH 
JOSEPH LOUIS RUDOLPH 
NICHOLAS O'DONNELL SHARKEY 
JOSEPH DALY SOMMERS 
JOHN RICHARD TRONZANO 
JOHN WILLIAM WABLER 
MICHAEL EDWARD WILSON 
*PAUL MICHAEL ZIEHLER 
On mountain high and hillside, o'er meadow and 
through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their 
story t ell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 




Arts & Sciences 
Business 
Education 
Arts & Sciences 
Business 
Arts & Sciences 
Education 
Business 









Medical Service Corps 
Artillery 
Medical Service Corps 
Army Intelligence 
Finance Corps 









U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, 
East and West. 
With measured tread advancing, our emblem full in view, 
We sound your pmise and pledge our loyalty to the 
Red and Blue. 
